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挿図 2 モスクで使われるスザニ
ルカンド）
(1997年サマ
1111—·薗園如とこ:~-
挿図 1 一般家庭の中庭で壁を覆うスザニ
家人によれば、祖母の嫁入り時のものとい
う。 (1997年サマルカンド）
挿図4 モスクにおけるジャイナマズの使用例（現代）
ミヒラーブの形を表した布や絨毯、フェルトを使う。
(1998年サマルカンド）
――――?
~ 
挿図 3 メドレセの学生の部屋・再現
左壁にジャイナマズ。手前にはこたつ
があり、こたつ掛け（サンダルプッシ
ュ）も刺繍されたもの。壁にはコート
（ハラト）が掛かっている。 (1997年
サマルカンド）
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挿図 5
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文様の下絵（表No.6部分）
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のように箔糸を芯糸
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挿図6-1 表No.10の部分（表）
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ニメートル以上の大型の布であるスザニの保管は困難が多い。
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挿図9 1997年の展示風景
広島県立美術館
挿図10 2003年の展示風景
広島県立美術館
挿図8 ウズベキスタン
工芸美術館展示室
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挿図11 キャプション
（和英併記）と「お手を触
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挿図12 裏に筒を縫いつけて棒を通
したところ（表No.7)
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挿図13 裏にテープを縫いつけて棒
を通したところ（表No.1)
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